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I 
El ciego quisiera ver 
el que ve quisiera leer 
y si tú no eres ciego 
y sabes leer, 
ven a la biblioteca pública, 
pues de sus libros mucho más 
podrás aprender 
aunque poco veas
o no sepas leer.
  
II 
Mis padres aprendieron 
de sus maestros 
sus maestros aprendieron 
de otros maestros 
¿Y donde han aprendido todos los maestros? 
En las escuelas y en las bibliotecas. 
III 
De niño bebió de sus aguas 
De joven bebió aún de sus aguas 
De adulto también bebió de sus aguas 
De viejo siguió bebiendo de sus aguas 
Por fin murió pero, siguieron fluyendo las 
aguas del manantial inagotable de conocimientos: 
la biblioteca 
¡bebámos de sus aguas! 
¡saciémos nuestra sed! 
  
IV 
En la Antigüedad 
vivía en sus recintos 
En la Era Moderna 
aún vivía en sus recintos 
En la Era Contemporánea 
seguía viviendo en sus recintos 
En la Era Nuclear 
aún sigue viviendo en sus recintos 
Hoy como en toda la historia 
el conocimiento vive en las bibliotecas 
vayamos en pos de él. 
  
V 
De arcilla, de papiro o cera 
en tablillas, rollos o tabletas 
de pergamino, vitela o palimpsesto 
en códices duplex, triplex o multiplex 
de papel manuscrito o impreso 
en tela o a la rústica 
de celuloide 
en microformatos o disquetes 
de sílice y láser 
en CD-ROM o multimedia 
en cualquier tiempo 
de cualquier forma y material 
pero el libro sigue siendo el rey. 
VI 
En casa aprendemos a caminar y 
a hablar 
en la escuela aprendemos a leer y 
escribir 
pero en la biblioteca aprendemos 
a volar hacia el espacio exterior 
a viajar a través del tiempo 
a conocer nuestro planeta, 
la gente y la naturaleza que nos rodea 
de cerca y de lejos. 
  
VII 
Yo abrí las puertas del pasado, 
también abrí las puertas del presente 
y también puedo abrir las del futuro 
puedo abrir las puertas de todos 
los ríos y mares, colinas y montañas 
selvas y bosques de toda la tierra; 
también puedo abrir las de todos
los planetas, satélites y galaxias 
pude abrirlas ayer, 
puedo abrirlas hoy 
y puedo abrirlas mañana 
pues soy inmortal, 
soy la llave del saber, 
soy tu biblioteca 
ven y tómame 
y abre todas las puertas que quiera 
tu imaginación. 
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